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    本文主要是以某县级市委组织部对电子政务的功能需求为研究对象，根据对
实际需求的具体分析，以开放、先进的Intranet/Internet/Web技术为核心的新一代
信息处理集成平台。使部门的管理更加高效化、无纸化、规范化和科学化。 
    项目设计中将通过 Web 界面实现了如下功能:个人办公、内部邮件、文件收
发、资产信息、组织机构、实用工具、系统管理。 




























 With the continuous development of information processing technology, more 
and more people have access to digital resources, people want to use computers to 
improve their work efficiency, especially the application needs of government and 
enterprises and institutions on the computer. As a leading institution of the state, the 
government through the computer application software, as an important tool to 
improve the efficiency of the government. Therefore, in order to improve and 
implement various government more effective and more scientific work is imminent, 
design and application of e-government system.   
This paper is mainly to a county Party Committee Organization Department of 
e-government function demand as the research object, according to the specific 
analysis of the actual demand, a new generation of information integration platform 
based on Intranet/Internet/Web technology advanced open, as the core of the. The 
Department of management more efficient, paperless, standardized and scientific. 
Project design, through the web interface to achieve the following functions: 
personal office, internal mail, file transfer, asset information, organization, utility, 
system management. 
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    电子政务从问世到现在已经有十几年的历史，在全世界范围内，电子政务已
经起着越来越重要的作用，成为各国经济发展和社会繁荣的重要推动力量。在联
合国经济和社会事务部所发布的电子政务调查报告—《联合国电子政务 2008 调
查—从电子政务到互联治理》(United NationsE 一 Government Survey 2008-From 





































    欧洲大部分国家电子商务的发展也取得了很大的成绩。针对国家的电子政务
计划，各国都制定了相应的措施，并且积极行动。例如英国的《电子政务协同框
架》，法国的《信息社会政府行动计划》等等。 
    亚洲的日本、新加坡和中国香港等国家和地区电子政务的发展步伐也较快，






查，共动用了 600 名统计工作人员，花费 2400 万新元，统计公报在普查结束 6
个月后对外发布；如果按照传统的人工普查办法，至少需要动用 6000 名统计工
作人员，花费 7000 万新元，统计公报在普查结束后 1 年才能对外发布。 























    国外电子政务的发展大致经历了四个阶段: 
    (1)起步阶段：政府通过网站发布因政府工作需要面向社会的信息，如法律
发挥、工作指南、社会信息等。 
    (2)政府与用户单向互动阶段：政府需要通过网站发布与政府工作相关的动
态信息，如领导干部任免、行政处罚等。同时，政府还需要向群众提供某种公共
服务。 
    (3)政府与用户双向互动阶段：政府根据工作需要，通过网站向社会征求居
民意见，接受群众的建议，居民也可通过网站下载所需政府文件等资料。 
    (4)网上事务处理阶段：企业通过政府网站完成所需要的工作。 
通过观察电子政务系统在北美、西欧和东亚等一些发达国家发展情况来看，他们
中一些共同的优点是值得我们学习的：     
     a、最终的目标都是为了方便居民和企事业单位，提高公共服务的效率。 
     b、政府的自身改革和电子政务系统的发展紧密结合。 
     c、制定规范的形式和统一的技术标准。 
     d、按照“长远规划、由易到难、分阶段实施”的建设原则。 
     e、充分发挥互联网的优势，实现资源的有效利用与共享集成。 
1.2.2 国内现状及发展 
   我国电子政务的发展过程基本上与我国的信息化发展历程相同步，是沿着“机
关内部的办公自动化”—“管理部门的电子化工程”—“全面的政府上网工程”这条
主线展开的。我国电子政务的发展大致经历了以下几个阶段: 






















    第三阶段：(20 世纪 90 年代末—至今)政府上网工程。20 世纪 90 年代后期，
由于网络技术的快速发展和信息基础设施的不断完善，电子政务的发展进入快车
道。1999 年正式启动的政府上网工程标志着电子政务的起步。 
    虽然我国政府的信息化建设自上世纪 90 年代以来取得了一定的发展，但是
我们必须承认，我国目前信息化建设，仍有很多不足，还有很多的工作要做： 











































    Web 服务是一种服务导向架构的技术，通过标准的 Web 协议提供服务，目
的是保证不同平台的应用服务可以互操作。 




    在电子政务中使用 Web 服务，将很好的解决跨平台问题。但是在具体实行
的过程中，仍然要面对数据格式转换、数据冗余和一致性等问题。 
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